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る BandIann-Teller効果や､【2日 37 4f 局
ら【AJ税明がなされ てきた｡
抗は､ (0.98≧ y) では､構造相転移温度 Tqで
リシスを持つのに対 し､CeAgは､Tqでは肩 を持つのみ
) In沸皮によるT｡の変化の相図 (図 3)によると､ (0.
-688-
